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Resumo: Este artigo trata da problemáticada rela~iioentregeneroe
música.Sabemosquea músicacomomeiodecomunica~iiocontribuitam-
bémpara a constru~iiosocial da realidade; se nos interessamospela
músicacomofenomenosócio-cultural,entiioo aspectodegeneroconsti-
tui umadimensiioque niio pode ser ignorada.Ao longo desteartigo,
apresentareialgunsdadosrelativosa umapesquisatiposurveyrealiza-
dacomjovensbarcelonensesduranteo outonode1995.Entreosdiferen-
tesobjetivosda pesquisabuscava-seobter informa~oesobreo signifi-
cado efun~oesda músicana sociedadecatalii, com algumasquestoes
orientadaspara tratar dopapel quedesempenha músicanas rela~oes
degenero.Concretamente,os resultadosda amostranosaportamdados
sobreo uso da músicacomoestratégiade identidadede genero,assim
comosobreasfun~oesquepode exercera músicacomoexpressiioe ao
mesmotemporecursode manuten~iiodas rela~oesde genero,que em
nossasociedadecaracterizam-sepela suanaturezaassimétrica.
Abstract:Thisarticleis centeredaroundtheissueof genderandmusic.
Music, as a meansof communication,also contributesto thesocial
constructionof reality.If weareinterestedin musicasa sociocultural
phenomenon,theissueof genderconstitutesa specialdimensionwhich
cannotbe ignored.Throughouthisarticle,1givesomeresultsof an
inquirycarriedoutonyoungpeopleof Barcelonain autumnof 1995.
Amongthedifierentobjectivesofthisinquirywastoobtaininformation
aboutmeaningandfunctionsof musicin Catalansociety.Someof the
I EsteartículosebasaenlacomunicaciónMúsicaygéneroentrelosj6venesbarceloneses
presentadaenel11CongresodelaSociedadIbéricadeEtnomusicologíaqueseorganizó
enValladolid,España,en 1996.
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questionsdealtwith the role playedby musicin genderrelations.
Concretely,theresultsof thisinquiryprovideusinformationaboutthe
useofmusicasstrategyofgenderidentityaswellaboutfunctionsmusic
canplayin a societywhichis characterizedbytheasymmetricalnature
of genderrelations;i.e. musicas expressionandat thesametimeas
resourceofmaintenanceofspecificgenderelations.
Palavras chave: música,genero,jovens,Barcelona
Key words: music,gender,youth,Barcelona
¿Porquéelnúmerodecompositorasesmenoraldecompositoreso
hayrelativamentepocasmujeresquetoquenelsaxo,labateríaosedediquen
aljazz?¿Porquésepresumetanamenudodelaexistenciademúsicasque
rezumanesencialismosnacionalistas?¿Porquéunasmúsicasecodean
conelwhiskydeimportaciónmientrasotraslohacenpreferentementecon
elvinodemisa,loschatosbaratoso labotelladecerveza?Creoqueson
cuestionesquemásdeun melómano,sin quetengaqueconsiderarse
musicólogo,antropólogo sociólogosehabráhechoalgunavez.Y de
hecho,soncuestionesquesindudaconciernena la musicología,a la
antropologíayalasociología.Siporunaparteparececlaroqueparatodo
aquelqueseintereseporlamúsicacomofenómenosociocultural,resulta
pertinenteplantearsestasproblemáticas,nosiempreseesconscientede
quelastrescuestionesmencionadas,apesardesudiversificaciónaparen-
te,tienencomobasecomún:losprocesosdecreacióndecategoríassociales
a partirde lascualesentendemosnuestrarealidad,y quetienen,entre
otras,la importantefunciónderegularlasrelacionesentreindividuos.
Lamúsica,encuantomediodecomunicación,contribuyetambiéna
laconstrucciónsocialdelarealidad.Lamúsica,pues,tambiéntienealgo
queverconsexismo,etnicidado clasismo.A travésdenuestrapráctica
musicalcontribuimosalmantenimientodelasestructurassexistasdela
sociedad,contribuimosa la existenciadela etnicidady contribuimos
tambiéna ladiferenciaciónclasista.Estoyalo expresóclaramentehace
algunosañosattoBrusattienuntrabajosobremúsicaynacionalismo:la
músicanoconstituyeunarteatemporaly socialmentedescontextualizado
sinoqueesunapráctica rtísticaquecumplesiemprefuncionesmuycon-
cretasdentrodelasociedad.Deacuerdoconestaidea,lamúsicanorefleja
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tansóloelespíritudeunaépoca,sinoquetambiénintervienedialécticamente
enla configuracióndeesteespíritu,y vamuchomásalláportanto,de
aquellavisiónclásicamusicológicaquelaconsiderabasolamentecomo
expresióndelaépoca(Brusatti,1978:40).Músicaescomunicación,y ya
sabemosquelacomunicación,seaatravésdellenguajeo deotrossiste-
massimbólicos,es epistémica,esdecir,esunmedioa travésdel cual
conocemoscosas,esfuentedeconocimiento,y esa travéstambiénde
estos"lenguajes"queconstruimosnuestrarealidadsocial(Mulvaney,
1995:1).
. Laprimeraideaquequerríadestacaresésta:elmundomusicales
epistémicoy portantoforjadorderealidadesociales.Peronoessóloel
hechodequelamúsica,atravésdesusproductos,desuprácticaydelas
ideasqueconllevenospuedanremitiraunaciertarealidad;noestansólo
quesignifiquealgo;tambiénlopuedeser.Unconciertoesunactomusical,
peroensegúnquécontextospuedesertambiénunactodeafirmaciónde
clase,étnicaodegénero;lomismosucedeconlasideas,y lomismosuce-
deconlosproductosmusicales.Portodoellopodemosestarsegurosde
quenohaylenguajeo sistemasimbólicoqueseaneutral.Tal comolo
expresaraCohen,todosimbolismoestáíntimamenteligadoconelreparto,
mantenimientoy ejerciciodelpoder(Cohen,1974:20,citadoenDelgado,
1986:20),yenrelaciónalgénero,temacentraldeesteartículo:"adiscusión
delasrelacionesentrelossexosesunaformadediscutirproblemasrela-
tivosalpoder,a la distribucióndela riqueza,a lajusticiae injusticia"
(Mead,1975:77).Y dadoquetododiscursosobreladiversidadsexuales
tambiénundiscursosobreelpoder,ennuestromundoactual,lossexual-
mentediferenteseorganizanparadefendersey modificardeterminadas
estructuraspolíticas(Plummer,1991:152).
Unodeloselementosesencialesdenuestraculturaesaquelquese
basaenunciertotipodesaberesdelavidacotidianaquedanporsentado
lanaturalidad elasdiferenciacionessocialmentestablecidasentrelos
sexosmasculinoy femenino.Estopresuponelainevitableadscripciónde
unapersonaenestesistemacategorial:Cadaunodenosotrosesvistocomo
pertenecientea unou otrosexo,y nadiepuedeescapara estaestricta
clasificaciónbinaria(Gildemeister,1988:495-496).Ya antesdenacer,el
entornofamiliardelfuturoniñonoahorraesfuerzosenconjeturarsobre
cuálserásusexo;nuestraculturatradicional,porejemplo,conocenume-
rososrecursosparaadivinarlo,y ennuestractualsociedad,esmuynor-
malquesetenganpreparadosvestidosy pañalesazulessi el quehade
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naceresniño,odecolorrosasiesniña.La clasificaciónbinariahombre/
mujeresunmarcocategorialdelpensamientoc tidiano;asísonidentifi-
cadosy pensadoslos géneros.Dada la relevanciasocial de esta
categorización,podemosuponerquetodatransgresiónal sistemaorigi-
nará fuertes patronesde rechazo. Sólo hace falta pensaren la
infravaloraciónsocialennuestraculturadegaisy lesbianas,claramente
expresadospor tradicionalesdesignacionescomomaricón,mariquita,
marimacho,etc.,palabrasqueporsucontenidopeyorativoseusaninclu-
sotambiéndemaneradescontextualizadacomoinsulto.
La antropología,noobstante,noshaaportadonumerosaspruebas
dequeenotrasculturaslos sexosno seexcluyenforzosamentedeuna
maneratanradical.Yaenlosañostreinta,MargaretMeadobservóquelos
rolessexualesenalgunasculturaserantreso inclusocuatro,oenocasio-
nesidénticosalosoccidentalesperointercambiados.Enmuchastribusde
indiosamericanoserafrecuentehallaruntercersexoquepodíaactuar
comomasculinofemenino,segúnlaconvenienciaoelmomento,comoes
elcasodelosNavajosinque,socialmente,llosupusieraningúntipode
sanciónnegativa.Los mohavepodíanir aúnmáslejosal contemplarla
posibilidad elamujerquequeríaserhombre- hwame- ydelhombreque
queríasermujer- alyha.Estossexosintermedioseranrespetadosy no
eranconsideradoscomoalgoanormal.LosArapeshnoteníannocionesde
roles,y losTscahmbuliteníanrolesdefinidoscomolosnuestros,perocam-
biadossegúnnuestraperspectiva:los hombressecomportabancomo
mujeresencuantoalasprácticasartísticaso asuntosdebellezapersonal,
y las mujerescomohombres,ganándosela viday administrandola
economía2.
Ladiferenciaciónentresexoygéneroeslapiedrafundamentalenla
quesehabasadolacríticafeministaparadenunciarlavisiónandrocéntrica
denuestrarealidad,aunqueparaserexactos,el conceptodegénerono
surgiódentrodeldebatefeministacomoquizásaprimeravistapodríamos
creersinoquefueintroducidoenelaño1963porelpsicoanalistaRobert
Stoller.Congénerodesignabaunapropiedadindividualcomoresultado
dela construcciónsocial(Hey,1994:7).Conelloseempezabadarla
debidaimportanciaal componentesocialy culturalparaentenderla
masculinidado la femineidad.Deestamanera,alavisióndelabiología
sobrela diferenciaciónentrehombrey mujerse añadíala visión
2EjemplosprovenientesdelasexperienciasdeMargaretMeadcitadosenDiego,1992:49.
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sociocultural,elgénero:laconstrucciónsocialdelarealidadcreatambién
susdiferencias.
Estáclaroquesi nosinteresamosporla músicacomofenómeno
sociocultural,no podemosignorarla dimensióndel género.Angela
McRobbie,yaafirmódemaneramuyclaraque,enlaactualidad,nopode-
mostenerlapretensióndeentenderprocesosociales intenerencuenta
laproblemáticadelgénero(citadaenShepherd,1991:153).Hoy,la idea
degéneroposeeunaclararelevanciaheurística;la inclusióndeesta
categoríaen la investigaciónmusicológicasignificacontarcon una
dimensióntotalmentenuevaenla comprensióndel fenómenomusical
(Bowers,1992:27).Peroel interésdeestaproblemáticavatodavíamás
lejos.Los estudiosobregéneronosmuestrancómosellegaa construir
unarealidadatravésdelahistoriaynospuedenofrecer,portanto,impor-
tantesindiciosparaconocermejorotrosámbitosdesignificacióndentro
deladinámicasocialademásdelarelaciónentregéneros.Enunprincipio,
nosparecióyahaberavanzadounbuentrechoaldotardevalorheurístico
a la típicaoposiciónestructuralistanaturaleza/cultura.Una cosaerael
sexocomobaseahistóricaypurabiología,yotraelgénero,comoconstructo
cultural.Perodosdécadasdeinvestigaciónenestecamponoshanmostra-
doinclusola fragilidaddeestadicotomíay apuntantambiénal carácter
discursivobasadoenelgénerodelanocióndesexo(Laqueur,1994:27,33):
laexplicacióndelsexodentrodelcontextodelasrelacionesentregéneroy
poder;la comprensióndel sexocomoelementocontextual(Laqueur,
1994:33,42).
Por lo querespecta la relaciónentremúsicay etnicidad,resulta
claroqueesenloscasosdelasminoríasétnicasconreivindicacionespo-
líticasdetiponacionalistadondemásfácil seráobtenerinformaciones
relevantes.Por lo queserefierealgéneroy la música,podemospensar
queuncampoprivilegiadodeobservaciónseráeldelapoblaciónjoven,
enlo queTalcottParsonsdesignasecomo"subculturadelosjóvenes".
Podemosestarsegurosdequenosontansólorazonesestéticaslasquelos
mueveaescucharaSting,aLauraPausinio aBonJovi. La búsquedade
identidadcomogeneracióndiferenciada ladesusprogenitorestendrá
quejugarunpapelimportanteenlaconfiguracióndesusgustosmusicales,
y lo mismocabeesperaren lo queconciernea la configuracióndesu
identidad egénero,algoquetendráqueserespecialmentemarcadoen
estaedad.
Paratratarla temáticadelgéneromecentraréenesteartículoenla
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cuestióndelosgustosmusicalesdelosjóvenesdeBarcelona.Estaciudad
catalana,esdesdeel puntodevistademográficola segundaciudaddel
estadoespañoly,hoydía,es,sindudaalguna,unadelaspoblacionesmás
dinámicasdelaEuropameridionalporloquealamúsicaeindustriacul-
turalengeneralserefiere.En unaciudadcomoBarcelona,convivenlas
expresionesmusicalesdelactualmundoglobalizadoconlasmuestrasde
sabormáslocal,tantodelapoblacióncatalanacomodelosinmigranteso
susdescendientesdeorigenespañolo extranjero.Hablardela música
barcelonesadelasúltimasdécadasignificahablartantodejazzodetango
comodela NovaCan~ó,derockanglosajóncomoderockcatalán,de
flamencoandaluzcomoderumbagitana...y,recientemente,ademásde
unaworldmusicintroducidarápidamenteatravésdelospoderososcanales
dedifusiónmundiales,sedebehablartambiéndelosincipientesnúcleos
de rai surgidosentrela poblaciónde origenmagrebí.Barcelonase
encuentra,endefinitiva,cadavezmásinmersaenlaescenapluricultural
quecaracterizalaEuropadefinalesdesigloXX.
A lo largodeesteartículo,daréaconoceralgunosdatosrelativosa
unaencuestarealizada jóvenesbarcelonesesdurantelotoñode19953.
Entrelosdiferentesobjetivosdelaencuestaseencontrabaeldeobtener
informaciónsobresignificadoyfuncionesdelamúsicaennuestrasociedad,
estandoorientadasalgunasdelascuestionesátratarelpapelquedesempeña
lamúsicaenlasrelacionesdegénero.
A travésdelosresultadosdeestaencuesta,demásdeotrosaspec-
tos,sepretendíaobtenerdatossobre:
1.El usodelamúsicacomoestrategiadeidentidadegénero.
2.La músicacomoexpresióny alavezrecursodemantenimiento
deunasrelacionesdegéneroqueennuestrasociedadsecaracterizanpor
sunaturalezasimétrica.
El 69,2%delosjóvenesencuestadossedeclarabaungranamante
delamúsica,y un28,7%seinclinabaporlaafirmacióndequelamúsica
legustababastante.Frenteaeste97,9%derespuestapositiva,tansóloun
1,4%seconformabaconun"megusta"poco"yun0,6%dabaporentendi-
3 La encuestaserealizóaestudiantesconunaedadcomprendidaentre17y 23años.Se
repartieronlasencuestasauntotalde54centrosdeenseñanzarepartidosportodoslos
distritosdeBarcelona,y distribuidosegúnlasvariablescentropúblico/privado,laico/
religioso,debachillerato/deformaciónprofesionaly nocturno/diurno.El númerode
encuestasrecogidasusceptiblesdeanálisisparael presentetrabajofuede1.560;857
delosencuestadoseradesexofemeninoy 703desexomasculino.
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doquela músicanoibaconél o conella4.Sinentrarahoraendetalles
sobrequésignificaquelamúsicagustemuchoo poco,lo importantes
queentrelapoblaciónjovenencuestadaseconsideralamúsicacomoun
"bien",comoalgoenteramentepositivo,algoque,porotraparte,norequiere
deningunaencuestaparaelucidado,aunqueéstasí nosproporcionala
magiadelosnúmerosquereafirmalaimpresiónquecualquierobservador
puedeobtenerdenuestrasociedad.La músicaes importantentrelos
jóvenes:se acudea conciertos,se aprendenlos textosparapoder
canturreados,noseahorradineroenlaadquisicióndediscosy segraban
envídeolos grupospreferidos.Perola músicahacealgomásquedar
sentidoasusratosdeocio.Lasvivenciasmusicalesdelosjóvenesnotan
sóloaportanelementosdeidentificaciónsinotambiénimportantespuntos
dereferencia.
¿Existendiferenciasenlosgustosmusicalesqueesténcondiciona-
daspor el "sexo"? Segúnla encuestarealizadaentrelos jóvenes
barceloneseshallamosla ideadequeladistinciónentrehombrey mujer
implicatambiénunaciertacorrespondenciaencuantoalosgustosmusicales
serefiere.En unadelaspreguntasplanteadasenlaencuesta,sepedíala
opiniónsobrelapresenciadeposiblesdiferenciasentrelosgustosmusicales
delosjóvenessegúnelsexo.Losresultadosonlossiguientes:
Gustosmusicales:diferenciasegúnsexo
Tansóloun16,6%delosencuestadosafirmaquenoexisteninguna
diferencia.Lapercepcióndeladiferenciaeselfactorbásicodetodoproceso
4 Por sexos:
1.megustamucho
2. megustabastante
3.megustapoco
4. nomegusta
Hombres
63,3%
33,9%
2,0%
0,8%
Mujeres
74,1%
24,6%
1,0%
0,3%
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Hombres(%) Mujeres(%) Total (%)
Grandesdiferencias 26,6 18,9 22,4
Pequenasdiferencias 47,0 54,4 51,0
Inexistentes 14,2 18,4 16,6
Nslnc 12,0 8,3 10,0
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identitario.Lo esenel casodelaetnicidad,delc1asismoy delgénero.En
todosestoscasosnoshallamosanteunabúsqueday establecimientode
expresionesindexicalesquetienencomofinalidadreforzarunadiferenciación
basadaenel distintolugardenacimiento,enladiferentedistribuciónde
riquezao enladiferenciaciónsexual.En nuestrasociedad,el cuerpo,los
gestos,elvestidoelpeinadosonexpresionesindexicalesdestinadasmarcar
unorden,unaadscripcióndegénero.Tambiénelusoquesedaalamúsica
contribuyeaello.La ideadequelosgustosmusicalespuedenserdiferentes
segúnelsexo,noessinounelementoexpresivomásquereflejaesterecurso
delabúsquedadeladiferencia.
Comodatosdeinterésenlasrespuestasa estapreguntaconcreta,
ademásde los porcentajesobtenidos,podemoscontarcondoshechos
concretos:
1.La mayorpartede los encuestadosafirmala existenciadeuna
diferenciacióne altoopequeñogradoentrelosgustosmusicalesdehombres
ymujeres.Noobstantealpreguntárselespo teriormenteporalgunosejemplos
determinadosquereflejenestadiferencia,unnotablenúmerodelasrespuestas
aparecenenblanco;nosesabequécontestar5.Estoscasosconcretosnos
muestranquelapercepcióndeladiferencianosefundamentaforzosamente
en los datosprocedentesde la experienciacotidianasinoenunaidea
preestablecidasobreladiferenciacióndegéneros.
2. Tambiénresultainteresanteobservarla diferenciaquepodemos
establecernlasrespuestassegúnsetratedehombreomujer.Dadalarelación
jerárquicaqueexisteentrelossexos,parecerálógicosuponerqueseráal
masculinoaquienmásleintereselmantenimientodeladiferenciación6.Y
segúnlaencuesta,efectivamente,vemosquesonloshombreslosquemás
s Porcentajederespuestasno contestadas:paralo característicomasculino:49,64%;
paralo característicofemenino:44,69%.
6No obstante,tambiénencontraremosla ideadeladiferenciación,aunquevaloradade
maneradiferente,dentrodeciertofeminismomilitantepropiodeaquellospaísescon
unatradiciónfeministamásmarcada:"La músicadelasmujeresesdiferentea la de
los hombres,puesnosotrascantamosenbasea nuestroconceptode la realidad.No
seguimosel conceptomasculinoderealidad,lasestructurasmasculinasdelrock,etc.
Es decir,naturalmenteusamosestasestructuras,perolasmujeresvemosel mundode
maneracompletamentediferente:nuestramanerade hablar,nuestrasexperiencias;
nuestromundoestotalmentediferenteyasítambiéntenemosotracultura,otramúsica
-eslo mismoconla literatura,lapinturay ladanzademujeres".(Kahl-Gortan,1989:7).
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elevadapuntuaciónofrecenantelaopinióndequelasdiferenciassongrandes
(h:26,6%;m:18,9%),Ylamínimantelaideadelainexistenciadediferencias
(h:14,2%;m:18,4%).
Si hallamoslaopinióngeneralizadadequehombresy mujerese
diferencianenalgúnsentidoensusgustosmusicales,epuedepensarque
dentrodelascorrespondientesr presentacionescolectivas,existatambién
laideasobredeterminadose tilosogénerosmusicalesqueposeanunacierta
especificidadmasculinaofemenina.Unadelaspreguntasdelaencuestaiba
enestesentido.
Talcomoyahedichoanteriormente,elnúmeroderespuestasenblanco
relativasaestapreguntaeramuysuperioraldelosencuestadosquecreían
quenoexistíaningunadiferencia.Aúnasí,algomásdela mitaddelos
encuestadosaportarondatosconcretosencuantoalo queelloscreíanque
podíaposeerunaciertaespecificidaddegénero.
Entrelaspersonasqueexpresaronunaopiniónconcreta,hallamos
unagrancantidadediferentesrespuestas,muysupeditadascomoesobvio
alasexperienciaspersonales.Algunasereferíanagénerosmusicalescomo
el heavy,makinao rap;otras,a posiblescaracterísticasde la música:
romántica,lenta,bailable,etc.Y muchasrespuestasseconcretabanen
nombresdegruposo cantantesquesecaracterizabanportenerunclaro
predominiodefansdeunou otrosexo.No esmi intencióndarahoraun
listadoexhaustivode estasdiferentesopciones,por otrapartemuy
coyunturales.No obstante,atravésdesuanálisismehasidoposiblereunir
gran partede ellas en grupos concretos-algunos de ellos muy
interrelacionadosentresí- que,por cierto,sonválidostantoparalas
respuestasmasculinascomoparalasfemeninas7:
7 Muchosde los encuestadosaportabanen susrespuestasmásde unacaracterística
específicaparalossexos.Losporcentajessedannoenfuncióndelnúmerodeencuestados
sinodela totalidad e lasrespuestasdadas.
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A. fspecífieamentefemenino8:
Los seisprimerosgrupossonlos másimportantes;uperanpara
amboso al menosunode los dossexosel 10%del númerototalde
respuestas.De la totalidadde las respuestasdadas,el 63,9%de las
masculinase ajustana estospatrones,correspondenciaqueesmucho
8 Respuestasns/nc:44,6%delosencuestados.El númeroderespuestasdadasesde1.489,
685 por partede los hombresy 804por partede las mujeres.
9 Además:techno,disco,trance,bakalao.
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Géneros,estilos& interpretesmusicales Hombres(%) Mujeres (%)
Músicadecarácteromántico/sentimental 14,7% 23,7%
Baladas 6,7% 19,4%
CantantescomoAlejandroSanz,
SergioDalmav DavidSantiesteban 11,5% 7,3%
Música/cancionessuaves,lenta,pocoruidosa,melódica 8,0% 13,9%
El aspectofísicodelcantante(masculino)
esel aspectodecisivo 11,3% 5,5%
GruposcomoTakeThat,NewKidsontheBlock,
OBK, Viceversa,BonJovi 11,5% 3,8%
Makina9 8,6% 4,9%
Músicademoda,comercial 3,2% 1,3%
Pop 5,8% 5,7%
Músicaitaliana/cantantesitalianos(comoLauraPausini,
MarcoMassini,ErosRamazzotti) 4,5% 3,6%
Músicaespañola/eruoose oañoles 1,0% 0,8%
Rock 2,7% 0,9%
Ooinionesoevorativas 1,0% -
OTROS
Diversoscantantes 2,9% 3,4%
Otrosgrupos 2,0% 0,3%
Otrosgéneros 2,3% 2,3%
Otroscriterios 1,0% 2,3%
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mayorparalas mujeres:el 73,8%.Estosprimerosgruposforman
conjuntamenteen realidadun complejode diferenteselementos
característicosquesehallanmuyinterrelacionados,y enpartepueden
considerarseequivalentes.Loscantantesmencionadosestánconsiderados
comoqueposeenunbuenfísico,cantanbaladas,géneroquelosmismos
encuestadosdefinena menudocomode "músicalenta,melódicay
romántica".A menudo,estoscincogruposformadosexpresansencillamente
diferentesaspectos- segúnlo quese quierarecalcar- de un mismo
acontecimientomusical.
Ademásdelasrespuestasyaseñaladas,tambiénencontramosalgunas
opinionesporpartedeloshombresquealcaracterizarlosgustosfemeninos
musicalesreflejanposturasexistasentérminospeyorativosoclaramente
desmerecedores.Enocasiones,seconsiderapropiodelgustofemeninola
música"superficial"y comercialy, aunquemenudeanrealmentepoco,
tampocofaltanlostérminosclaramentepeyorativos:"mariconadas","pop
afeminado",todotipodemúsicaqueparamínotienecontenidomusical",
"músicapocodesarrollada",cantautoresfí icamenteagradablesperode
unnivelmusicalcuestionable","cancionesdeamordecalidadnulaomuy
bajacantadasporalgúnchicoconbuenaspectofísicoy pococerebroo
algunachicaconunacampañademarketingmillonariadetrás","música
demoda,totalmentecomercialysuperficial",cantantesdebaladascursis",
etc.Estetipoderespuestasquealudendemaneratandirectaalaideadela
superioridadmasculinasobrelafemeninaconstituyenoobstantenúmero
muyreducido.
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A. fspecíficomenteMosculino10:
Los cuatroprimerosgrupos,que representanlas opiniones
mayoritarias,formanel70,0%delasrespuestasmasculinasyel78,8%de
lasfemeninas.
Comparandoestosresultadosconlosanteriores,observamosquela
máximapuntuaciónenaquelloqueseconsideramásespecíficodeunsexo
IORespuestasns/nc:49,6%delosencuestados.El númeroderespuestasdadasesde1.143,
457provenientesdeloshombresy 686delasmujeres.
llTambiéngrunge,hardcorey thrash.
12Tambiéntechno,disco,trance,dance,acidhousey bakalao.
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Géneros,estilos& interpretesmusicales Hombres(%) Mujeres (%)
Heavyll 31,9% 36,2%
Makina12 19,2% 18,5%
Rock,HardRocko Rockduro 17,0% 14,5%
Músicadurao «másdura» 1,7% 9,4%
Músicaestridente,ruidosa,rítmica,rápida,movida 4,8% 3,0%
Punk,Skau oi 3,9% 2,1%
GruposmusicalescomoIronMaiden,
BadReligion,Nirvana,Aerosmith,ACIDC,
Gun'sandRoses,GreenDay 3,7% 1,8%
Rapy Hip Hop 1,7% 1,4%
GruposmusicalescomoHéroesdelSilencio,
Offspring,U2 1,9% 0,8%
Criteriosalusivosa superioridadmasculina 2,1% 0,1%
Cantantesfemeninasdebuenapresencia 1,0% 0,7%
Músicaclásica 0,8% 0,2%
OTROS
Otrosgrupos 2,6% 0,1%
Diversoscantantes 1,5% 0,8%
Otrosgéneros 1,9% 2,0%
Otroscriterios 3,5% 5,3%
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concreto,enelcasomasculinonoesunaposiblecaracterísticadelamúsi-
cacomohemosvistoparaelcasofemenino,sinounámbitomusicaldeter-
minadomáso menosdefiniblepor criteriosformales:el heavy.Esta
"masculinidad"adscritaal heavy,aunquetampocolibre de ciertas
contradicciones(véase:Walser,1993:108-136),esalgoqueyahasido
tenidoencuentahacetiempoporlamusicología:
"Of all stylesofmusic,heavymetalhasbeenviewedastheepitome
of malenessandonlyatinyminorityof womenhaveplayedin this
musicalstyle."(Bayton,1993:185.)13
El heavyesconsideradounestilo"duro",característicaque,directa
oindirectamente,ambiénencontramosenlasopinionesexpresadasenotros
gruposdelasrespuestas.Algunosencuestadosmasculinos,atenordelas
respuestasdadas,reconocenabiertamenteel rol queestacaracterística
juegaparalaidentidadegénero:"músicaheavyorockduroparahacerse
losmachos","cancionesmásfuertesdetono,másmasculinas".Esteclaro
etiquetaje,conlasconnotacionesquecomporta,eslacausadequeenla
encuesta,ntelapregunta"cuálestumúsicapreferida",algunasmujeres
contesten"cualquiertipodemúsicamenoselheavy"14.Dehecho,sonpocos
losestilosogénerosmusicalesquesondeformaexpresaexcluidosdelos
gustosmusicales,y entreestos,comoenocasiones"lamúsicaclásica",
"la músicaregional"o "lassevillanas",elheavyesel demásfrecuente
aparición,pruebaevidentedesurelevanciacomoelementodesignificación
enelmundojuvenill5.
No obstante,estosdatosno tienenquehacernospensaren una
exclusividadmasculinadelheavysinoquetansólomarcanunatendencia.
Yaessabidoqueelheavy,especialmenteapartirdefinalesdelosochenta,
seha idoconfigurandocadavezmásenproductodeconsumotambién
l3Véasetambiénel interesanteanálisisdeRobertWalsermencionadoen labibliografía.
14Aunquecuantitativamenteestetipo derespuestasno es importanten la encuesta
realizada,yaquenosepreguntabapor"lasmúsicasquenotegustan",creoquesí tiene
unaciertaimportanciadesdeel puntodevistacualitativo.
15Enlasrespuestasdeltipo"cualquiertipodemúsicamenosX»,lo queseseñalanoesde
hechounagrangenerosidadenlaspreferenciasmusicalesque,evidentemente,noestaría
deacuerdoconlacompetenciamusicaldelosinformantes,inounagranconscienciación
dela cargasemánticaotorgada unamúsicaconcretaque,porlasrazonesquesean-
estéticaso defidelidaddegénero-provocaunareacción"militante"contraesteámbito
musicalporlo quea la propiasensibilidaderefiere.
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paralasmujeres.Segúnnuestraencuesta,ell3,8% delasmujeresdecía-
demaneraexpresa-considerarelheavy16comounadesusmúsicasprefe-
ridas1?,quesi lo comparamosconel20,8%delosencuestadosmasculi-
nos,ladiferencianoestangrande.
Otradiferenciaquemeparecemuysignificativaeselhechodeque
lafiguradelcantante,delpop-star,esmuchomásimportanteparacarac-
terizarlosgustosfemeninosquelosmasculinos.Enelapartadoreferente
a las caracterizacionesfemeninas,veíamosque,dentrodel grupode
opinionesmayoritarias,el tercer,quintoy sextopuestohacíanalusióna
esteaspecto:o biensetratabadelacaracterizacióndegustosmusicalesa
travésdenombresdecantantesy gruposconcretos,obiensemencionaba
la importanciade su presenciaatractiva.En el casomasculino,esta
concretizaciónmuestraunporcentajemuyreducido.
Si en el casode las caracterizacionesde los gustosfemeninos
encontrábamosalgunasrespuestassexistaspeyorativasenrelacióna la
mujer,enestecasoencontramostambiénporpartedelasrespuestasmas-
culinasaquellasquedenotanunaciertasuperioridadmasculina,aunque
enuntantoporcientorealmentepequeño(2,1%):
"Nuestraspreferenciassonmásinteligentes","buenamúsicao de
mejor calidad que la propia de las mujeres", "buena música,
independientemente del aspecto de los intérpretes ", "más
diversidadmusical", "no nosdejamosllevarpor las apariencias".
Tambiénencontramosalgunarespuestasexistapor partede las
mujeresenrelacióna la músicadelos hombres,peromuchasmenosy
prácticamenteanecdódicasdadoquenosuperanell %:
"Notienengustopor la música", "músicabruta", "sóloruido",
"grosera".
En las respuestasfemeninas,en algunaocasión, se marca
expresamenteparaloshombreslaausenciadelo queseconsideratípico
paralasmujeres,como"nolesgustalamúsicaromántica"o "músicaque
noexpreseocontengasentimientos","lasbaladasnolesvan",afirmaciones
16 Seincluyetambiénel grunge,hardcorey thrash.
17En muypocasdeestasrespuestas(el 0,4%delasmujeres)sehablabade"heavyblando".
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queacentúandemaneraespecialla enocasionesclarapercepcióndela
polarizacióndelosgustosmusicalesegúnel sexo.Peroestapolarización
sereflejacuantitativamentemuchomásenlasoposicionesquebuenapar-
tedelosencuestadose tablecíaensusrespuestas:pop/heavy,músicasu-
ave/músicadura,baladas/rock,músicacon sentimiento/músicasin
sentimiento,romántica/nor mántica,tranquila/ruidosa.Endefinitiva,sexo
débilversusexofuerte.Sonlosmismosargumentosquedentrodellenguaje
androcéntricodelamusicologíanohan,dudadodecalificarde"masculi-
nas" a épocascomoel barrocoo el clasicismoy de "femenino"al
romanticismo.La músicapotentedeunHandelo unBeethovenfrenteal
carizintimistadeSchuberto Chopin,dicotomíaqueenelmundojuvenil
barcelonéseexpresa,porunaparte,medianteungénerocomoelheavy,
íntimamenteligadoalanociónde"power",yporotrapartemediantecan-
tantescomoSergioDalmao AlejandroSanz.El ámbitoideacionalque
envuelvelasv.ivenciasmusicalesdelosjóvenesseencuentraendirecta
correspondenciaonlatípicacaracterizaciónsocialparalossexos:fuerza,
durezaypotenciaporunaparte,y sentimentalismop rlaotra.
Esinteresanteobservar,quetantoparahombrescomoparamujeres,
resultamásfácilcaracterizaro estereotiparlo típicamentef meninoque
lomasculinodadoquehaymásrespuestasparaelprimercaso18.Si parti-
mosdelabasequeessiempremásfácilestereotiparl "otro",dadoque
todoprocesodeestereotipaciónimplicaunasimplificacióndelosdatos
quenosaportala realidad,podríamosdeducirquizásquehahabidouna
ciertaasimilaciónporpartedelgénerofemeninodeelementosideológicos
masculinos.Significativamente,sen las respuestasdelas mujeresy
prácticamentenuncaenlasdeloshombres,dondenocasionesdescubrimos
una ciertavisión críticahaciaestaestereotipación,distanciándose
personalmented lo queellasconsideranla opinióngeneralizadadesu
entorno:
"Siempresehadichoqueel rockduroestípicodelhombrey la
músicarománticaesdechicas.Estoespuromachismo"."Ejemplos
comoSergioDalmanocreoqueseanunapreferenciadelamujer,
sinoqueesunprejuiciodelhombre"."Laschicassuelenpreferir
baladasdeamor,perono tieneporqueserasí (quizásesporque
18Sienlasrespuestasdelasmujeres,la diferenciaesbastantegrande-808por686-,en
elcasodelasrespuestasmasculinas,esmuchomásmarcada:685contra457.
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somosmássentimentales),peroa mí,enparticular,megustamás
la músicacon ritmo". "Supongoquela músicaheavyes más
escuchadapor loschicosquepor laschicas,aunquea mítambién
megustay soychica". "fA los chicoslesgustala música]algo
másduray unpocotambiénquevayaencontradelamujer,yaque
así se refuerzasu Imasculinidad"'."fA los chicoslesgusta]la
músicaquelos hagasentirsehombres,éstaqueesmásdura,ya
queporsísolosnopodránllegarnuncaasernada"."Alamayoría
fde los chicos]creoquelesgustauntipodemúsicamásheavy:
hardcore,máquina,etc peroenelfondo,aunqueno lo quieran
admitir,esseguroquemásdeunavezhantarareadoalgunacanción
deAlejandroSanz,etc". "fA los chicoslesgusta]el trance;es
comosi les hicieseser máshombres,mejoresy los queno lo
escuchanescomosi fueseninferioreso algoasí; escomosi se
discriminasenentreellos".
Estetipoderespuestasconstituyenunafrancaminoría,peronopor
ellodejandesersignificativasysumamenteinteresantesyaquereconocen
laimportanciadelaideologíaenlaconstrucciónsimbólicadelarealidad.
Tambiénporpartedelasmujeresnofaltanaquella~respuestasen
lasqueseponedemanifiestounaciertaconfrontaciónentregruposde
géneroexpresadaentérminosmusicales:
"fA laschicasnosgustan]gruposcomoOBK, viceversa,quelos
chicoscreencursis"."fA laschicasnosgusta]músicaromántica
o baladasdeamorqueloschicosencuentranridículas".
o biendestacanlafunciónrelacionaldelaprácticamusical:
"fA los chicos lesgusta]máquina,y si no vana ligar,pocasveces
les gustanlas baladas".
Todosestosejemplosnosmuestranclaramentehastaquépuntola
prácticamusicaldelosjóvenesserevelacomoformasarticuladorasdela
sexualidadsegúnlosclásicospatronesválidosparanuestrasociedad.Frente
ala ideadeunasexualidadmasculina,agresiva,basadaenlanociónde
fuerzaypotenciaselecontraponelafemenina,pasivaymuchomásligada
alaesferasentimental.La mismacaracterización,porotraparte,quelos
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lingüistashanhalladoensusestudiosobregéneroylenguaje(Mulvaney,
1995:5). ,
Conla finalidaddeprofundizarenelaspectoideacionalrelativoa
lascategoríasdegénero,meparecióadecuadopreguntarenla encuesta
porlaopiniónsobreelhechodequeennuestrosistemasociocultural,el
númerodecompositorasfuesemenoraldecompositores.Comoestrategia,
sepedíaa losencuestados,enprimerlugar,queindicasenelnombrede
tresdesuscompositoraspreferidas.Fueronmuchoslosjóvenesquedejaron
esteapartadoenblanco,sincontestar19.Sintomáticoestambiénelhecho
dequeunagranpartede los encuestadossobreleyendola pregunta,
indicasenelnombredecompositoresmasculinos(quedespuésmuchosde
ellostacharonsinreemplazadosporloscorrespondientesf meninos).La
siguientepreguntasecentrabayadirectamenteenlasrazonesporlasque
haymenoscompositoras.Creíqueunapreguntadeestetipopodríaaportar
abundanteinformaciónsobrecómoespercibidalarelacióndegéneroen
relaciónconlamúsica.Lasrespuestasfueronbastantevariadas,perotras
suanálisis,esposiblereducidasacuatroapartadosprincipales20:
Prácticamentelamitaddelosencuestadosmasculinosrespondena
estapreguntaconunsencillo"nolo sé"obien,encasilamismaproporción,
conlapreguntadejadaenblanco.Deestegrannúmerode"no-respuesta"
sededucelafaltadereflexiónsobreestehechoparticular,oelpocointerés
enestareflexión,quizáenmuybuenaparteporqueseconsideraladébil
representaciónfemeninaenelmundodelacomposiciónmusicalcomoun
"hechoobjetivoy natural"quenomerecediscusión.Juntoal "nolo sé"
19Debemostenerencuentaqueel término"compositor/a"tiendea asociarsecon el
mundodelamúsicaclásica.Algunosjóvenesmásavispadosnodudaron,noobstante,
enseñalarnombresdecompositoraspropiasdela músicapopularmoderna.
2°Respuestastotales:720deloshombresy 885delasmujeres.
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MenosCompositoras(razones) Hombres(%) Mujeres (%)
No sabe/nocontesta 47,9% 44,7%
Debidoa la naturalezahumana 26,5% 20,1%
Por razonesclaramentesocioculturales 8.8% 28.3%
OtrasreSDuestas 6,6% 6,7%
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menudeantambiénlos comentariosen los quese refleja un cierto
desconciertoanteelhechodequehayanmuchasmenoscompositorasque
compositores,asícomodelosjóvenesqueabiertamented cíanque"nunca
sehabíanplanteadoestapregunta".
Entrelos intentosderespuestasmásconcretasalfenómenodadas
porloshombres,el grupomayorlo componenaquellasquetienencomo
denominadorcomúnelhechobasarlamenorparticipacióndelamujeren
lacomposiciónmusicalen"causasnaturales".Enestoscasos,setratade
"puracasualidad",o bienla razóndelfenómenoradicasencillamenteen
lanaturalezadeloshombresydelasmujeres.Sonrespuestascomo:
"La mujertienemenosafición/interéspor lamúsica","Porqueel
sexofemeninotieneotrasvíaspara expresarsu sensibilidady
sentimientosde los quecareceel hombre" o simplemente"La
mujersededicamásal cantoo al baile".
La cortarespuestadeunodelosencuestados"esleydevida"resu-
meclaramenteunaideamuygeneralizadaquedemuestraclaramentel
típicofenómenohumanodereificar,dedarcartadenaturaleza,loque,
enmuybuenamedida,noessinoproductodelacultura.
Lamayorpartedelasrespuestasdeestegrupo,constituyeunreflejo
deactitudesclaramentesexistasenlasque,explicandoel fenómenopor
causasenteramentenaturales,sebasanenla naturalezadelhombreen
términosdesuperioridada la mujer.Así encontramosrespuestascomo
"Los hombressonmásinteligentesy máscreativos","Lasmujeresno
sirveno no entiendentantoparahacermúsica","El hombretienemás
vocación"o "Los hombrestienenundonespecialparacomponermúsi-
ca".Expresadasdeéstao desimilarmanera,nosencontramosconun
porcentajerelativamenteelevadodeestetipoderespuestas(15,6%del
total)sinolvidarunpequeñonúmerodeellasexpresadasdeformamás
burday sexistacomo"el lugardelasmujereseslacocina".
Un tercergrupoderespuestaslo formanlasqueaducenrazones
claramentesocioculturales.Setrataderespuestasquesonunexponente
deactitudesmásreflexivasy críticasy,enmuybuenamedida,también
másreivindicativas.Dentrodeestegrupo,encontramosunnúmerorelati-
vamenteconsiderablederespuestasenlasqueyasehabladirectamented
"discriminación",machismo"y "sexismo"(15,5%).Otrasrespuestas
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achacanel fenómenoa la tradición,a lasconvencionessocialeso a la
educación(3,6%),Yuntercercomplejoderespuestascreenverenrazones
puramentecomercialesydemarketing(3,3%)elmotivodelasupremacía
masculinaenelcampodelacomposiciónmusical.
El cuartogrupoderespuestas,pocoimportantedesdeel puntode
vistacuantitativo,estaríaformadapordiversasopinionesquenoaportan
enrealidadningunaexplicaciónal fenómeno.Enprimerlugar,setratade
aquellasrespuestasenlasquesedicequenoseestádeacuerdoconla
afirmación(3,3%)presupuestaenlapregunta:Seponeendudalaaserción
sobrelasuperioridadnuméricamasculinaysedicequeenrealidadloque
sucede squelascompositorassonmenosconocidas.En estegrupohe
incluidotambiénaquellasrespuestasque,másqueunrazonamiento,son
purastautologías,constituyendounameraconstatacióndelfenómeno,como
porejemplo"haymenosmujeresquehacenmúsica"uotrasafirmaciones
como"porla mismarazónquehaymenoscientíficas"quepuedenser
interpretadasdediversasmanerasyque,portanto,nopuedenincluirseen
ningunodelosgruposanteriores(2,6%).
Antelamismapregunta,lasmujeresencuestadashanrespondidode
unamanerabastantesimilar.Desdeelpuntodevistacualitativonohay
diferenciasapreciablessiexceptuamoslasrazonesmásburdamentes xis-
tasquehemoshalladoentrealgunos-unaminoría-delosencuestadosmas-
culinosy queobviamentebrillanporsuausenciaentrelasencuestadas.
Perodesdeelpuntodevistacuantitativo,síhallamosdiferenciasignifi-
cativasquealudena unamayorconcienciación-aunquerelativamente
todavíaescasa-sobrelaimportanciadelosfactoresocioculturalespara
explicarelhecho.Lasrespuestas«nolo sé»sonmenosentrelasmujeres.
Tambiénlo sonlasqueentiendenelfenómenocomoalgo"natural";yden-
trodeestesubgrupoaunquemuchomásdébilmenterepresentadoqueen-
trelos hombres,nofaltatampocola ideadeunasupuestasuperioridad
innatamasculinaenel ámbitomusical(4,6%).Peroobservamossobre
todounsignificativoaumentoendiezpuntosenlasrespuestasqueaducen
causassocioculturales,principalmenterazonesde machismoy
discriminación(28,7%delasrespuestasfrenteal18,8%deloshombres).
Porúltimo,aunquemuyminoritarias,nohanfaltadodentrodeestegrupo
algunasrespuestasfemeninasconunciertocarizpanfletario:
"porqueestemundoes unmundodeasquerososmachistasque
sóloquierena las mujerespara relacionesexuales,porqueen
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realidadtienenmiedodenosotrasporquealgúndía gobernaremos
el mundo."
Conclusiones
En esteartículomehelimitadoapresentaralgunosresultadosde
unaampliaencuestasobrelosjóvenes.Estosresultadosnospermitenob-
servarcómoseadecuaelámbitoideacionaldelmundomusicaldeestos
jóvenesalosmecanismosbásicosque,atravésdelasideologías,danpie
alajerarquizaciónsocial:
A. Semarcandiferencias.
En el ámbitosocialestudiado,la música,comoprácticacultural,
contribuyeclaramentea fortalecerlos constructosocialestendentesa
satisfacerlanecesidadeladiferencia.Lagranmayoríadelosencuestados
creenqueexistendiferenciasdegustomusicalenfuncióndelossexos.En
elgrupodeencuestadosdesexomasculinoseapreciaunatendenciamayor
queenel femeninoa subrayarestasdiferencias,aspectoperfectamente
coherententodadinámicadepoderentregrupos.Sonprecisamentelos
quesehallanensituacióndeventajaquienesmásinteréstendránenla
constatacióndediferencias"objetivas"quelegitimenlaexistenciadelos
diferentesgrupos.Al mismotiempoquesemarcanlasdiferencias,ecrean
mecanismosdecontrolquepenalicenlatransgresióndelaslíneasmarcadas
entrelosdiversosgrupos.En líneasanterioresaludíamosalhechodeque
en el lenguajecoloquialespañolse usan,por ejemplo,los términos
despectivos"marimacho"y "mariquita"paraseñalar,respectivamente,
aquellasmujeresu hombresquenoactúandeacuerdoconlos patrones
establecidos,aunquesibienesverdad,quetalcomoyahasidoobservado,
latransgresióndelasmujeresnoestanduramentecriticada,prob~blemente
porelhechodesuinfravaloración.Paranuestroámbitodeestudioencon-
creto,estaconstricciónseponedemanifiestoenalgunasdelasrespuestas
delas informantesenlasqueseñalabanel interésqueenocasionese
detectaentreloschicosdenegarexpresamentecomosuyosalgunosdelos
gustosmusicalestipificadoscomofemeninos,apesardequeenrealidad
tambiénparticipendeellos.
B. Sejustificanlasdiferenciasporrazonesnaturales.
En el casodelacuestióndelporquéhaymenoscompositorasque
compositores,esevidentelpredominiodelasexplicacionesquetiendena
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justificarestasdiferenciasporrazonesdelanaturalezahumana.En con-
tradelasrazonesdetiposocialo cultural,todaexplicaciónbasadaenla
naturalezaserásiempremásjustificada,y menossusceptibleal cambio.
Setratadeunveladosexismoqueesenrealidadmuchomássintomáticoy
efectivoqueel hechodeencontrarenlas respuestasalgunasopiniones
abiertamentediscriminatorias.Estasúltimaspodránsermásnegativas,
perosonminoritariasy sumismocarácterburdolasdescalifica ntela
opiniónsocialmayoritariadelaactualidad.Noesasí,noobstante,conlos
argumentosaparentemente"objetivos" en los que se reducenlas
explicacionesalsexo,comocategoríabiológica,cuandodehechohayque
buscadasenelgéneroencalidaddeunjuegodialécticoentrecomponentes
biológicosy construcciónsocial.Noshallamosanteunaestrategiatípica
delegitimación){demantenimientodeunstatuquadeterminado.
C. Sevalorancomparativamenteestasdiferencias.Estavaloración
seproyectaenlosportadores.
Tantoenlacaracterizacióndelosgustosmusicalesegúnlossexos
comoenlasexplicacionesobreel mayornúmerodecompositoresque
compositorasaparecenapreciacionesqueseñalansuperioridadmusicalde
los varonesy quecuadraperfectamenteconla ideadesuperioridaden
generalatribuidalsexomasculino,conlaconsiguientesuperiorvaloración
social.
D.Laideologíadelgrupodominanteesasimiladaporel(los)grupo(s)
supeditado(s),dandocartadevalidezuniversala lo quedehechonoes
sinounadeterminadadefinicióndelarealidadvinculadauninteréscon-
cretodepoder.
Esteaspectoesdecisivoparatodomantenimientocómododela
jerarquía.Algunosdatosobtenidosenlaencuestacomolamayorfacilidad
deestereotipacióndelosrasgoscaracterísticosfemeninosobrelosmas-
culinos,la"naturalidad"elasdiferenciastalcomoespercibidapormuchas
encuestadasfemeninasolaaceptacióndelasuperioridadinnatamasculi-
naenelámbitomusicalporpartedealgunasdeellaseselocuenteneste
sentido.Unapartemuyconsiderabledelasrespuestasrelativasalosgustos
musicalessegúnlos génerosse puederesumiren la oposiciónduro/
romántico(=débil).No haydudaquela internalizacióndeestaoposición
comomarcadeladiferenciacióndegénerotienesusconsecuenciascon-
cretasen los másvariadosámbitosde la vidahumana.Comodetalle
interesantedecomentarporloqueanuestraencuestaserefiere,esqueson
las mujeresquienesmásse aferrana estaoposicióna travésde sus
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respuestasdadas.
Mediantelos datosconseguidosenlaencuesta,lo quepareceevi-
denteestodavíaunamuydébilconcienciacióndelasrelacionesen-
tremúsicaydeterminadasproblemáticassocialescomoesennuestrocaso
concretolacuestióndegénero.Esteaspectoquedómuybienexpresadoen
losnegativoscomentarioshacialaencuestadeunodelosjóvenesinfor-
mantesquesequejabadiciendo:"¿Porquénosrobantiempoparahablar
deunaspectolúdicodenuestravidacuandohayasuntosmoralesennuestra
sociedadmáspreocupantes".Evidentemente,lgranpoderdelamúsica
comoagentenculturadoreideologizanteestriba,enmuybuenaparte,en
nosaberverenellamásqueunmeroentretenimiento.
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